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ABSTRAK 
Erdwin Wicaksono Jati. 2017. E0013155. Studi Komparasi Pengaturan 
Alternatif Pidana Penjara Antara Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana Indonesia Dengan Criminal Code Of The Republic Of Albania. 
Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan alternatif 
pidana penjara berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dan 
Albania. Perbandingan tersebut meliputi persamaan, perbedaan, kelebihan, dan 
kelemahan dari masing-masing peraturan perundang-undangan.  
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal bersifat 
preskriptif. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan undang-undang dan 
pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum 
menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir 
deduktif. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan alternatif 
pidana penjara di Indonesia diatur di dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f  Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tentang pidana bersyarat. Sedangkan 
pidana alternatif di Albania diatur di dalam Pasal 58 sampai Pasal 63, Bab VII 
Alternatif Pidana Penjara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Albania tentang 
penjara terbuka, pidana percobaan, pelayanan masyarakat, dan kurungan rumah. 
Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini memiliki beberapa persamaan dan 
perbedaan. Berdasarkan persamaan dan perbedaan tersebut dapat diketahui kelebihan 
dan kelemahan dari masing-masing peraturan perundang-undangan di Indonesia dan 
Albania. Sehingga dari perbandingan tersebut dapat menjadi masukan untuk 
pembaharuan peraturan perundang-undangan tentang pidana alternatif di Indonesia 
agar pengaturan pidana alternatif di Indonesia menjadi lebih baik.  
Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Alternatif 
Pidana Penjara 
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ABSTRACT 
Erdwin Wicaksono Jati. 2017. E0013155. COMPARATIVE STUDY SETTING 
OF ALTERNATIVES TO IMPRISONMENT BETWEEN INDONESIA’S 
CRIMINAL CODE WITH CRIMINAL CODE OF THE REPUBLIC OF 
ALBANIA. Legal Writing (Thesis). Faculty of Law, University of Sebelas Maret. 
 This study aims to know the comparison of an alternative regulation to 
imprisonment under the Penal Code in Indonesia and Albania. Such comparisons 
include the similarities, differences, advantages and disadvantages of each law.  
 The research method used was doctrinal legal research in nature of 
prescriptive. The approach used was the approach of law and comparative approach. 
Sources of legal materials used were primary legal materials and secondary legal 
materials, with the technique of analysis of legal materials using the method of 
syllogism and interpretation by using deductive thinking patterns.  
 Based on the results of the study it can be concluded that the alternative 
regulation to imprisonment in Indonesia is regulated in Article 14a to Article 14f 
Indonesian Criminal Code on Criminal Law. While alternative criminal law in 
Albania is regulated in Articles 58 to 63, Chapter VII of the alternatives to 
imprisontment Albanian Criminal Code of the Criminal Law concerning open 
prisons, probation, community service, and house confinement. These two Criminal 
Laws have several similarities and differences. Based on the similarities and 
differences it can be seen the advantages and disadvantages of each law in Indonesia 
and Albania. Thus from the comparison it can be an input for the reform of 
legislation on alternative criminal in Indonesia for alternative criminal arrangements 
in Indonesia to be better. 
 
Keywords: Comparative Law, Penal Code, Alternatives Regulation to Imprisonment 
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MOTTO 
 
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever 
(Mahatma Gandhi) 
 
 Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk 
merubah dunia 
(Nelson Mandela)  
 
Nikmatilah hidupmu dan berbuat baiklah kepada orang lain, karena hidup itu hanya 
sekali dan sementara 
(Penulis) 
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